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участия и, более того, вводит определенный срок (не более 7 лет), в рамках которого 
партия может не участвовать в выборах без угрозы быть ликвидированной. 
Есть и другие, более частные расхождения (по вопросам создания партий, их лик­
видации, финансирования, форм контроля и др.) 
В целом, бесспорно, Законы о политических партиях в названных странах СНГ 
создают правовую основу политического плюрализма и многопартийности. Имеющие­
ся различия в реальной картине «из жизни партий» объясняются не некими кардиналь­
но различными законодательными новеллами, а рядом объективных и субъективных 
причин. Если уж искать реальную «вину» в букве закона, то, на наш взгляд, стоит обра­
титься к определению партии. С точки зрения Закона Республики Беларусь, предназна­
чение партии в том, что она «содействует выявлению и выражению политической воли 
граждан»; в Законах же России и Украины подчеркивается, что партия не просто выра­
жает политическую волю, а формирует ее, влияет на общественное мнение, представ­
ляет интересы граждан. То есть партия не просто объект контроля и забот со стороны 
государства, она - активная сторона, субъект властеотношений. 
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Верховная Рада Украины 6 ноября 2012 г. приняла Закон «Об аграрных распис­
ках» (далее - Закон), который регулирует отношения, возникающие при оформлении, 
выдаче, обращении, исполнении аграрных расписок, определяет порядок их регистрации 
и направлен на создание правовых, экономических, организационных условий функцио­
нирования таких документов. Фактически этим нормативным документом определяется 
порядок функционирования нового инструмента кредитования сельскохозяйственных 
производителей под залог будущего урожая. Учитывая важность кредитного обеспече­
ния аграрных товаропроизводителей, проанализируем отдельные положения Закона. 
Прежде всего Законом определен сам термин «аграрная расписка», которая рас­
сматривается как товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обяза­
тельство должника, обеспеченное залогом, осуществить поставку сельскохозяйственной 
продукции или оплатить денежные средства на определенных в нем условиях (ст. 1). 
Статья 2 Закона отдельно подчеркивает, что аграрные расписки используются в 
операциях с сельскохозяйственной продукцией. Правом выдачи таких расписок наде­
лены лица, которые имеют право собственности на земельный участок сельскохозяйст­
венного назначения или право пользования таким земельным участком на законных 
основаниях для осуществления производства сельскохозяйственной продукции. При 
этом переход права собственности или права пользования таким земельным участком 
не прекращает действия указанного в аграрной расписке залога будущего урожая и не 
прекращает прав должника и кредитора по расписке. 
Закон установил, что аграрные расписки выдаются в двух экземплярах, один из 
которых хранится в делах нотариуса, который совершает нотариальные действия по их 
удостоверению и регистрации, а второй экземпляр передается кредитору по аграрной 
расписке. По желанию должника ему может быть предоставлена удостоверенная копия 
выданной им аграрной расписки. 
Законодательством Украины предусмотрена возможность выдачи товарных и фи­
нансовых аграрных расписок. Статья 3 Закона определяет, что товарная аграрная рас­
писка - это аграрная расписка, которая устанавливает безусловное обязательство долж-
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ника по расписке осуществить поставку согласованной сельскохозяйственной продукции, 
качество, количество, место и срок поставки которой определены такой распиской. 
Товарные аграрные расписки составляются в письменной форме на бланке, под­
лежат нотариальному удостоверению и не могут быть переведены в бездокументарную 
форму (обездвижены), если иное не предусмотрено Законом. Товарная аграрная рас­
писка должна содержать такие обязательные реквизиты: 1) название - «Товарная аг­
рарная расписка»; 2) срок поставки сельскохозяйственной продукции; 3) реквизиты 
кредитора и условия о дальнейшей передаче прав по аграрной расписке; 4) предмет -
обязательство осуществить поставку сельскохозяйственной продукции, определения ее 
количества и качества; формулы пересчета количества сельскохозяйственной продук­
ции в случае поставки сельскохозяйственной продукции другого качества; 5) условия и 
место поставки сельскохозяйственной продукции; 6) описание предмета залога, в том 
числе информацию относительно количества заложенного движимого имущества, ка­
дастрового номера, места расположения, правоустанавливающих документов на зе­
мельные участки, на которых выращивается заставленный будущий урожай сельскохо­
зяйственной продукции; 7) дата и место выдачи; 8) фамилия, имя, отчество должника, 
его место регистрации, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 
и подпись - для физических лиц; наименование, адрес местонахождения, код ЕГРПОУ, 
подпись уполномоченного лица и печать - для юридических лиц (ст. 4 Закона). 
Финансовая аграрная расписка - это аграрная расписка, которая устанавливает 
безусловное обязательство должника оплатить денежную сумму, размер которой опре­
деляется по согласованной должником и кредитором формулой с учетом цен на сель­
скохозяйственную продукцию определенного количества и качества. Выполнение 
должником обязательств по финансовым распискам осуществляется только в безна­
личной форме. Как и товарная, финансовая аграрная расписка составляется в письмен­
ной форме на бланке, подлежит нотариальному удостоверению и не может быть пере­
ведена в бездокументарную форму (обездвижена). Финансовая аграрная расписка 
должна содержать такие обязательные реквизиты: 1) название - «Финансовая аграрная 
расписка»; 2) срок уплаты средств; 3) реквизиты кредитора и условия о дальнейшей пе­
редаче прав по аграрной расписке; 4) предмет - безусловное обязательство оплатить 
денежные средства, определения формулы расчета размера денежного обязательства 
должника, количества и родовых признаков сельскохозяйственной продукции, которые 
являются неотъемлемой частью такой формулы; 5) условия и место уплаты денежных 
средств; 6) описание предмета залога, в том числе информацию относительно кадаст­
рового номера, места расположения, правоустанавливающих документов на земельные 
участки, на которых выращивается заставленный будущий урожай сельскохозяйствен­
ной продукции; 7) дата и место выдачи; 8) фамилия, имя, отчество должника, его место ре­
гистрации, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и подпись - для 
физических лиц; наименование, адрес местонахождения, код ЕГРПОУ, подпись упол­
номоченного лица и печать - для юридических лиц (ст. 6 Закона). 
Как и товарная, так и финансовая расписка предполагают обязательно включение 
условия относительно залога будущего урожая. Размер залога должен быть не меньше 
размера обязательства по аграрной расписке. На день выдачи аграрной расписки буду-
I щий урожай сельскохозяйственной продукции не может находиться в других залогах, 
чем по аграрным распискам. На день сбора урожая предметом залога становится соот-
I ветствующее количество собранной сельскохозяйственной продукции. Обязанность 
I доказывания происхождения такой продукции полагается на должника по аграрной 
I расписке. 
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В случае гибели посевов, будущий урожай из которых является предметом залога 
по аграрной расписке, должник обязан по согласованию с кредитором заменить пред­
мет залога другим аналогичным или равноценным имуществом, о чем на аграрной рас­
писке делается соответствующая надпись, которая скрепляется подписями уполномо­
ченных представителей должника и кредитора. Если стороны не достигнут согласия о 
другом предмете залога в случае гибели посевов, предметом залога по аграрной рас­
писке становится будущий урожай сельскохозяйственной продукции, которая выращи­
вается на земельном участке, на котором размещались погибшие посевы. 
Согласно ст. 9 Закона аграрная расписка выдается отдельно на каждый вид сель­
скохозяйственной продукции, определенный родовыми или индивидуальными призна­
ками. Товарная аграрная расписка может выдаваться на каждый согласованный должни­
ком и кредитором объем поставки сельскохозяйственной продукции. Аграрная расписка 
считается выданной со дня ее регистрации в Реестре аграрных расписок, держателем ко­
торого является Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. 
Кроме приведенных положений Закон также содержит нормы относительно пере­
дачи прав кредитора по аграрной расписке, выполнения обязательств по ним, ответст­
венности, поручительства финансовых учреждений за выполнение обязательств по аг­
рарным распискам. 
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. Несмотря на привле­
кательность кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей с использова­
нием механизма аграрных расписок, их функционирование пока вызывает определен­
ные затруднения. Так, пока не определены бланки аграрных расписок, не 
функционирует Реестр указанных расписок, законодательством не установлены осо­
бенности совершения нотариальных действий при их удостоверении. Вызывают вопро­
сы и нормы относительно ответственности по таким распискам, а также указание в За­
коне на возможность передавать в залог по товарным аграрным распискам движимого 
имущества. Также почему-то в Законе среди обязательных реквизитов аграрных распи­
сок отсутствует указание на сумму денежных средств, переданных кредитором долж­
нику, и возможную плату (проценты) за пользование такими средствами. 
Несмотря на это специалисты утверждают, что экономическая целесообразность 
уже в первый год введения аграрных расписок оценивается в 2-3 млрд грн. для сель­
скохозяйственных товаропроизводителей (дополнительные кредитные ресурсы). В пер­
спективе такие расписки позволят охватить около 30 % средств от поставщиков мате­
риально-технических ресурсов, трейдеров, перерабатывающих предприятий, а также 
около 5 % средств банковских структур. В целом же ожидается, что введение в оборот 
аграрных расписок позволит постепенно приблизиться к 45-50 млрд грн. на год, кото­
рые могут быть привлечены аграрными предприятиями при помощи этого механизма. 
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В течение нескольких последних десятилетий Беларусь и Россия находятся в про­
цессе активного развития интеграционных связей в различных областях жизнедеятель­
ности, прежде всего в экономической и политической. В условиях провозглашения и 
становления в этих странах суверенитета, демократического политического режима, 
